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BA/MA-Studium Lehramt
Erster Hauptfach
Pflichtmodule 80
Wahlmodule 15
Fachdidaktikmodule 12
Zweites Hauptfach
Pflichtmodule 80
Wahlmodule 15
Fachdidaktikmodule 12
Bachelor-Arbeit 10
Master-Arbeit 20
Mündliche Prüfung Hauptfach 1 5
Mündliche Prüfung Hauptfach 2 5
Erziehungswissenschaft 18
Ethisch-Philosophisches Grundlagenstudium 12
Schulpraxissemester 16
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Fachwissenschaft
Pflichtmodule 160
Wahlmodule 30
Bachelorarbeit 10
Masterarbeit 20
Mündl. Prüfungen 10
230
Bildungswissenschaft
Fachdidaktik 24
Ethisch-Philosophisches Grundlagenstudium 12
Erziehungswissenschaft 18
Praxissemester 16
70
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Aufbau des Studiengangs
Bachelor-Lehramt
7 Semester
(210 ECTS)
Erstes Hauptfach (85 ECTS)
Pflichtmodule 64
Wahlmodule 15 79
Fachdidaktik 6
Zweites Hauptfach (75 ECTS)
Pflichtmodule 54
Wahlmodule 15 69
Fachdidaktik 6
Bachelor-Arbeit 10
Erziehungswissenschaft 18
EPG 6
Schulpraxissemester 16
Insgesamt 210
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Master Lehramt
3 Semester
(90 ECTS)
Erstes Hauptfach
Pflichtmodule 16
Fachdidaktik 6
Zweites Hauptfach
Pflichtmodule 26
Fachdidaktik 6
EPG 6
Masterarbeit 20
Mündliche Prüfung 1. HF 5
Mündliche Prüfung 2. HF 5
Insgesamt 90
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Praxissemester
13 Wochen
Blockform (September – Dezember)
Modulform (Herbst und Frühjahr)
In der Verantwortung der Seminare für Didaktik und Lehrerbildung
Pädagogik/Pädagogische Psychologie 48 Stunden 
Fachdidaktik 16 Stunden 
Ersatz für 6 Monate Referendariat, das von 24 auf 18 Monate verkürzt wurde
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Ab Studienjahrgang WiSe 2008/2009
Kein Erstes Staatsexamen mehr
Master of Education
Bachelornote: Modulnoten + BA-Arbeit (entsprechend ECTS-Anteil)
Masternote: Modulnoten + Masterarbeit 70%
Zwei mündliche Abschlussprüfungen
(aktive Beteiligung der Schulseite) 30%
Einstellung in den Schuldienst:
BA-Note 5fach
MA-Note 3fach
Noten mündliche Abschlussprüfungen 2fach
Referendariat: 18 Monate
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Zeitplan
bis Oktober 2007 Fachcurricula für die 
Fächer
bis Juni 2008 Anhörungsverfahren und 
Redaktionsarbeit
parallel:
Erstellen von BA- und
MA-Prüfungsordnungen
ab WiSe 2008/2009 Neue Studienstruktur
